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惠的工具 , 积极吸引外资 , 以扩大内需 , 缓解就业压
力 。但是 ,在具体的运作过程中 ,我们必须根据经济
形势的变化而动态地调整涉外税收优惠的区域方
式 、产业导向和力度等 , 权衡利弊 , 以尽可能小的税
收代价取得吸引外资的最大经济效益。
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